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EL BALANCE D E M O G R ~ I C O  DE LAS ISLAS BALEARES EN EL 
QUINQUENIO DE 1970 - 1975 
Bartomeu Barceló i Pons 
En estudios anteriores se han analizado- La principal caracteristica del proceso. 
10s balances demográficos de las Islas Baleares demográfico de las Islas en el quinquenio con- 
en 10s quinquenios de 1955-60, 196045 y siderado, es la desaceleración del incremento 
1965-70 1. Este trabajo se propone dar conti- de la población que entre 1970 y 1975 es del 
nuidad a la serie haciendo referencia al quin- 13,4010, análogo al del quinquenio anterior. 
quenio de 1970-75, presentando la elabora- Ahora bien, a nivel de idas, y con excepción 
ción estadística de datos absolutos y relati- de la parte foránea de Mallorca, 10s incremen- 
vos (tasas) por islas y municipios, referidos a tos de población del quinquenio son inferio- 
las variables que integran el balance demográ- res a 10s del anterior, como se manifiesta en el 
fico. siguiente cuadro: 
Total 
Qdnquenio Mallorca Mall - Palma Palma Menorca Eivissa y F. Baleares 
1965-70 13,3010 5,0010 22,6010 10,60/0 18,0010 13,4010 
1970-75 14,1010 7,5010 20,4010 9,6010 10,20/0 14,3010 
Entre 197 1 y 1974 la dinámica demográ- Año Turistas Nacimientos 
fica siguió el mismo ritmo ascendente que en 
el quinquenio anterior, pero en este Último 1971 2.913.533 11.764 
año la recesión económica de Europa provocó 1972 3.4 18.647 11.820 
- una crisis en el sector turístic0 -actividad 1973 3.573.238 12.221 
dominante en la economia insular- afectando 1974 3.189.005 12.237 
negativamente al proceso demográfico: Cam- 1975 3.435.789 1 1.346 
bio de signo en las migraciones, regreso a su 
origen de inmigradas y disminucibn de la na- La importancia demográfica de la crisis 
talidad como puede verse en la siguiente evo- del turismo resulta clara si pensamos que 10 
lución turistas-nacimientos en las Baleares: ocurrido en 10s aiios 1974 y 1975, pesa consi- 
(1) B. Barcel6 Pons: Los movimientos de población de la lsla de Mallorca en el quinquenio 195560. Boletln 
de la CBmara Oficial de Comercio, Industria y Navegacidn de Pdmade Mallorca, 1963, 641. 
B. Barcel6 Pons: Evolución reciente y estructura actual de la población en las Islas Baleares Madrid, C.S. 
I.C., 1970. 
Departamento de Geograf (a de la Facultad de Filosofia y Letras-amograf la de las Balearesi te00 - 1970. 
Palma, C.E.S.S. de Baleares, 1976. 
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derablemente a la hora de hacer el balance, 
sobre la dinámica ascendente de 10s años 197 1 
a 1973. Al considerar 10s hechos a nivel de 
islas y de la capital insular Palma, con una 
perspectiva diacrónica, podemos verificar la 
relacion que existe entre la demografia y el 
turismo: Donde se producen las mayores 
intensidades turísticas, apaiecen 10s mayo- 
res incrementos demográficos y se nota mis  el 
efecto de la crisis, como en 10s casos de Palma 
y de Eivissa y Formentera; Por 10 contrario, 
donde las intensidades turisticas son menores, 
el proceso demográfico es menos espectacu- 
lar y 10s efectos de la crisis menores como en 
el caso de Menorca y de la parte foranea de 
Mallorca, donde apenas se deja sentir: 
E V ~ L U C I ~ N  DEL BALANCE DEMOG~FXCO QUiNQUENAL DE LAS ISLAS BALEARES 
(1970 - 1975) 

















































































































































































































































Otro aspecto a considerar es el balance Por otra parte 27 de 10s 52 municipios de 
demográfico a nivel de municipios, principal- Mallorca, cuya extensión supone el 43.1 1010 
mente en la Isla de Mallorca (Vid. tablas I y del total de la isla y cuya población en 1975 
11). En esta isla solo 7 municipios, entre eilos representa el 17,03010 del total, disminuyen 
el de la capital, presentan una tasa media quin- sus efectivos de poblaci6n entre 1970 Y 1975. 
cenal de crecirniento absolut0 superior al Finalmente 10s I8 municipios restantes 
250100 (aproximadarnente la media de la isla); con el 39,9 1010 de la extensión y el 22,10010 
estos municipios representan el 17,580/0 de de la población de Mailorca presentan un cre- 
la extensión de la isla y el 60,87010 del total cimiento con tasas inferiores al 25°100: Dos 
de su población en 1975. Si tenemos en cuen- municipios con tasas comprendidas entre el 
ta que en 1970 estos municipios concentraban 15 y el 200loo; 4 municipios con tasas del 10 
el 55,450/0 de la población insular de aquel al 150/00, y 12 municipios con tasas inferio- 
aiio, queda claro el proceso de acumulación de res al 100100. 
la población en 10s municipios cuya dinámica Todo eilo manifiesta y acentua un proce- 
demográfica es mas intensa, hecho que viene so de desequilibri0 espacial que deberia ata- 
sucediendo con la capital, Palma, desde prin- jarse con medidas políticas eficaces que evi- 




(2) Ha colaboredo en la recogida y elaboreci6n de loa detos canerpondienter al quinquenio 1970-75, D. 
Jaume Merch, Bewrio-Colaborador del Depcrtemento de Geografta de h l m a  de Mellorce. 
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BALANCE DEMOGRAFICO DEL QUINQUENIO 1970 - 1975 
ISLA DE MALLORCA 
Municipios Pobluión Nocimientos Defunciones Crecimiento Saldo 
































































V I  LLACAR 1.0s 
TOTAL 
EIVISSA 16.943 
SANT ANTON I 9.537 
SANT JOSEP 5884 
SANT JOAN B. 3.412 
SANTA EULARIA 9.299 
TOTA L 45.075 
ISLA DE FORMENTERA 2.965 
ISLA DE FORMENTERA 2.965 
lSLA DE EIVISSA 
TOTAL PITIUSAS 48.040 5.88 1 2.324 + 3.557 + 1.370 , 52.967 + 4.927 
TOTAL BALEARES 558.287 59.388 30.334 + 29.054 + 45.675 633.016 + 74.729 
ISLAS BALEARES 
TASAS MEDlAS QUINOUENALES 1970 - 1975 íO/oo) 
Municipios 








































































SANT ANTONI 2.99 
SANT JOSEP 1.80 
SANT JOAN B. 2.57 
SANTA EU LARIA 2,92 
TOTAL 24.40 
ISLA DE FORMENTERA 7.12 
TOTAL PITIUSAS 23.28 
TOTAL BALEARES 19.94 
